






Support for immigrant workers in South Korea 
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Immigrant workers entered to South Korea that has already passed for 25 years. About1.4million 
immigrant workers live in Korea right now. Many immigrant workers are infringed on human rights. 
We found that the Korean government not focused on support immigrant workers. Korean government 
focused on transnational marriage and family. So many finance has used on transnational marriage 
and family. But, Christian support organization and Private support organization are very active in 
supporting immigrant workers. Christian support organization supported immigrant worker for the 
first time in Korean society. 
This research goal is that Christian support organization's  role and Private support organization's 
role about Korean Government cannot support part for immigrant worker's support. 
As a result, Private support organization has supported illegal immigrants and immigrant worker's 
policy refinement activity about Korean Government cannot support part for immigrant workers. 
As another result, Christian support organization has supported about immigrant worker's mental 
health with religious activity. Christian and Pastors are like family about help immigrant workers. 
Christian support organization has supported about Korean government cannot support part because 
of finance problem.  
Christian support organization is very important role about immigrant worker's support in Korean 
society. 
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メリカ 9.5%（132,133 人）、ベトナム 8.3%（116,219 人）、
日本 4.2%（58,169 人）、フィリピン 3.4%（47,542 人）、そ
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(C-2) 19,377人、短期総合(C-3) 68,104人、短期就職(C-4) 
679人、留学(D-2) 68,039人、産業研修(D-3) 4,324人、一
般研修(D-4) 36,819 人、宗教(D-6) 1,592 人、駐在(D-7) 
1,646 人、企業投資(D-8) 7,405 人、貿易経営(D-9) 4,472
人、教授(E-1) 2,474 人、会話指導(E-2) 22,541 人、研究
(E-3) 2,606 人、芸術興行(E-6) 4,246 人、特定活動(E-7) 
14,397 人、非専門就職(E-9) 234,295 人、船員就職(E-10) 
9,661人、訪問同居(F-1) 45,092人、居住(F-2) 138,418人、


















































年 8 月調査)よりだいぶ長いと述べている[ウォン 
2001:38-39]。 
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山市の AIC の場合は韓国人の N 牧師と韓国語が堪能なイン
ドネシア人スタッフ M 氏によって無料で対応されている。
AICの運営資金は韓国の他のキリスト教会組織や、信者から
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 http://blog.naver.com/nsj0907/140000276706  (2012年
12月19日閲覧) 
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配って、回収されたアンケートは 153 部、国別で中国 35,
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表 1 在留外国人数と人口に占める比率の推移 
区分   年度    2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 
在留外国人(人) 1,066,273 1,158,866 1,168,477 1,261,415 1,395,077 
人口(人) 49,268,928 49,540,367 49,773,145 50,515,666 50,734,284 
人口対比在留外
国人比率(%) 
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表 2 在留外国人 資格別・年度別現状                  (単位：人) 
区分   年度 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 
総計 1,066,273 1,158,866 1,168,477 1,261,415 1,395,077 
査証免除(B-1) 30,615 29,959 31,118 32,365 36,639 
観光通過(B-2) 54,011 69,211 69,325 71,490 88,976 
短期商用(C-2) 43,741 38,653 31,076 26,795 19,377 
短期総合(C-3) 67,004 60,985 59,088 64,150 68,104 
短期就職(C-4) 1,036 957 715 712 679 
留学(D-2) 41,780 52,631 62,451 69,600 68,039 
産業研修(D-3) 25,903 17,563 13,325 5,350 4,324 
一般研修(D-4) 20,056 22,956 19,923 37,809 36,819 
宗教(D-6) 1,875 1,814 1,651 1,571 1,592 
駐在(D-7) 1,483 1,413 1,492 1,530 1,646 
企業投資(D-8) 8,109 8,356 7,907 7,557 7,405 
貿易経営(D-9) 2,431 2,872 3,282 4,477 4,472 
教授(E-1) 1,279 1,589 2,056 2,266 2,474 
会話指導(E-2) 17,721 19,771 22,642 23,317 22,541 
研究(E-3) 2,318 2,057 2,066 2,324 2,606 
芸術興行(E-6) 4,421 4,831 4,305 4,162 4,246 
特定活動(E-7) 7,175 8,405 8,896 10,712 14,397 
非専門就職(E-9) 175,001 190,777 188,363 220,319 234,295 
船員就職(E-10) 2,900 4,314 5,207 6,716 9,661 
訪問同居(F-1) 55,294 45,258 45,632 42,212 45,092 
居住(F-2) 118,994 130,290 132,329 138,669 138,418 
同伴(F-3) 13,122 13,665 14,652 15,409 17,607 
在外同胞(F-4) 34,695 41,732 50,664 84,912 136,702 
永住(F-5) 16,460 19,276 22,444 45,475 64,979 
其他(G-1) 3,979 3,950 3,806 4,045 4,988 
訪問就職(H-2) 228,686 299,332 306,283 286,586 303,368 
其他 86,184 66,249 57,777 50,885 55,631 
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表 3 年度別・国家別不法滞在者現状                   (単位：人) 
区分 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 
総計 223,464 200,489 177,955 168,515 167,780 
中国 102,426 93,210 82,484 76,566 67,034 
ベトナム 14,992 15,849 14,664 15,440 18,876 
タイ 14,887 14,346 12,383 12,408 14,095 
フィリピン 14,420 13,045 11,834 11,256 11,863 
モンゴル 14,153 13,672 12,270 10,883 9,668 
アメリカ 5,947 3,690 4,057 4,843 7,476 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 8,473 5,469 4,955 4,746 5,718 
ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 8,473 8,374 7,091 5,729 5,028 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼ 10,464 8,200 6,345 5,507 4,979 
パキスタン 4,550 3,515 2,990 2,979 3,373 
スリランカ 3,172 2,607 2,092 1,940 2,615 
ネパル 2,956 2,294 19,89 1,805 1,759 
カンボデア 688 700 975 1,091 1,314 
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表 4 外国人勤労者支援センターの活動内容[新田・三本松 2010：67] 
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表５ 外国人労働者に対する社会保険[佐野 2010ｂ：55] 
 保険名 適用状況 概要 
１ 労災保険 当然適用 常時労働者１人以上の事業又は事業場。 
ただし農林漁業は５人以上 
２ 健康保険 当然適用 使用者及び外国人労働者は国民健康法により加入義
務。 
３ 雇用保険 任意加入 常時労働者１人以上の事業又は事業場で外国人労働
者と企業が望む場合に限り、任意加入。 
（2006年１月１日から施行） 
４ 国民年金 相互主義 相互主義に基づいて、外国人に対して当然適用され
る国の労働者に対してのみ適用。 
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表 6 外国人移住・労働運動協議会の相談内容と件数[佐野 2010ｂ：64] 



























128 62 6 4 36 7 2  11 2,025  
3 光州外国人
労 働 者 の
家・中国同胞
の家 





153 89 2      62 55  
5 南楊州シャ
ロームの家 

















140 66 4 23 9    38 44 80 
10 ソウル外国
人労働者の
5,502 3,284 368 357 727  107  659 318  
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600         120 240 
20 韓国住民健
康協会 
          325 
 総計 17,374 5,395 842 936 2,31
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表７ 外国人労働者支援団体の分布現状[キム 2005：20] 
 数(団体) 比率 
プロテスタント 96 81.4% 
カトリック 12 10.2% 
仏教 2 1.7% 
イスラム教 1 0.8% 
一般 市民・社会団体 17 14.4% 
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宣教・礼拝 80団体(93%) 7団体(58%) 
聖書勉強 57団体(66%) 2団体(16%) 
信仰相談 64団体(74%) 4団体(41%) 
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